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A $\mathrm{B}$ I $\mathrm{I}\mathrm{I}$ Mirror
52. $\mathrm{B}$ Fourier .
[2, \S 11-3] ‘
$\mathrm{Y}$ $\mathrm{C}^{n}$ $\varphi\in C^{\omega}$ $(\mathrm{Y}, \mathrm{R})$
$\varphi$
$\mathrm{Y}$
$F$ $H_{\varphi}(\mathrm{Y})$ Fourier $\mathrm{C}^{n}$ $X$




2.1. [2, \S 11-3 (11.3.1) (page 68)]
$-{\rm Im} h+\varphi$ col $\psi\in C^{\omega}$ (X, R)
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2.2. $h$ $T^{*}X$ $T^{*}\mathrm{Y}$ symplectic $\chi^{\mathrm{C}}$ $\text{ }$
2.3. $(\chi^{\mathrm{C}})^{-1}t$ \subset $T^{*}\mathrm{Y}$ I-lagrangian $\Lambda_{\varphi}$ $T^{*}X$ I-lagrangian $\Lambda_{\psi}$
$(\chi^{\mathrm{C}})^{-1}(\Lambda_{\varphi})=\Lambda\psi$
2.1 $h$ $\varphi$ $\psi$ $0$ 2.2 2.3
$h$ $\psi$
$\varphi$
2.4. $h$ $\psi$ 2.2 $h$ $T^{*}X$ $T^{*}\mathrm{Y}$
symplectic $\chi^{\mathrm{C}}$ $\Gamma\subset T^{*}\mathrm{Y}$ $\Gamma=\chi(\mathrm{c}\Lambda_{\psi})$
$\varphi\in C$‘ $(\mathrm{Y}, \mathrm{R})$ $\Lambda_{\varphi}=\Gamma$ $F$ $h$
Fourier $F$ $H_{\varphi}(\mathrm{Y})$ $H_{\psi}(X)$
\S 3. .
[2, \S 10-4, page 62] $J$
3.1. (I) $-(\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I})$ $J$ $\psi$
(I). $J$
$(Jf)(\ell, x, \lambda)$
$=$ ]$\int$[expO$\lambda$ ( $\Psi$ (x, $y,$ $\xi$ , $\beta)+\ell\beta$) $)p(l, x, y, \xi, \beta, \lambda)f(y, \lambda)dyd\xi d\beta$
(II). $f\in H_{\psi}(\mathrm{Y})$ $\overline{P}(Jf)=0$
(III). $J|_{\ell=0}$ $H_{\psi}(\mathrm{Y})$ $H_{\varphi}(\mathrm{Y})$
3.2. $\tilde{P}$ FBI FBI
[( ) $\cross$ ( )] FBI
(II) Hamilton-Jacobi $\Psi$



















































$N$ symplectic $f,$ $g\in C$‘ $(N, \mathrm{R})$ $\{f., g\}=H_{f}g$
$H_{f}$ $f$ Hamilton vector $\{f)g\}$ $f$ $g$ Poisson bracket
$A$
(4.1) $A= \{p : p=\sum_{\ell=0}^{\infty}p\ell(i\lambda)^{-\ell} , p\ell\in C^{\iota v}(N, \mathrm{C})\}$
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4.23. symplectic $N$ (I) (II)
$\circ$ $A$
(I). (A, $+,$ $\circ$ )
(II). $p,$ $q \in A;p=\sum_{l=0}^{\infty}p_{l}(i\lambda)^{-\ell},$ $q= \sum_{\ell=0}^{\infty}q$\ell $(i\lambda)^{-\ell}$ (a), (b)
(a). $p\circ q$ $p_{0}q_{0}$
(b). $p\mathrm{o}$ $q q\circ p$ $\{p_{0}, q_{0}\}(i\lambda)^{-1}$
$\mathrm{B}$ symplectic $\mathrm{Y}$ $\mathrm{C}^{n}$ $\varphi\in C^{\omega}(\mathrm{Y}, \mathrm{R})$
$\varphi$
$\mathrm{Y}$ $\theta=-2i\overline{\partial}\partial\varphi$ $(\mathrm{Y}^{\mathrm{R}}, \theta)$ $\mathrm{B}$
symplectic $\varphi$ $(\mathrm{Y}^{\mathrm{R}}, \theta)$
$\sim$
$\overline{A}$






$r_{\ell}(x, \xi)=$ $\sum$ $( \alpha!)^{-1}\frac{\partial^{\alpha}p_{m}}{\partial\xi^{\alpha}}(x, \xi)\frac{\partial^{\alpha}q_{j}}{\partial x^{\alpha}}(x, \xi)$ , $(x, \xi)\in \mathrm{C}^{n}\cross \mathrm{C}^{n}$
$|$ Q$|+m+j=$’
$(\tilde{A}, +, 0)$ $\Lambda\subset T^{*}\mathrm{Y}$ $\Lambda=j,(\mathrm{Y})$
$j_{\varphi}$
$\tilde{j}_{\varphi}$
$T^{*}\mathrm{Y}\cong T^{*}\mathrm{Y}^{\mathrm{R}}$ $\mathrm{Y}$ $T^{*}\mathrm{Y}$
$\tilde{j}_{\varphi}$ $\mathrm{Y}$
$T^{*}\mathrm{Y}^{\mathrm{R}}$
(4.3) $\overline{j}_{\varphi}(z)=(z, (d\varphi)_{z})$ ; $z\in \mathrm{Y}$
$\sigma$
$T^{*}\mathrm{Y}$ 2 $\pi$ $T^{*}\mathrm{Y}$ $\mathrm{Y}$
$\circ$ ( $\Lambda$ , (Re $\sigma$ ) $|$ \Lambda ) symplectic .
$\circ$ (Im $\sigma$) $|_{\Lambda}=0$
$\circ$ $\pi$ ( $\Lambda$ , (Re $\sigma$ ) $|$ A) $(\mathrm{Y}^{\mathrm{R}} : \theta)$ symplectic .
$\mathrm{o}$ $T^{*}\mathrm{Y}$ A
$(\tilde{A}, +, \circ)$ $\Lambda$ $(A, +, 0)$ $\pi$
$(A, +, 0)$ $(\mathrm{Y}^{\mathrm{R}}, \theta)$
[2, \S 11-2]
4.24. $\Lambda$ \S 2 $\Lambda_{\varphi}$
4.25. $A$ $\tilde{A}$ [2, \S 11-2]
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